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ABSTRAK 
Nama                 : Chayang  
Fakultas             : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  
Jurusan               : Pendidikan Bahasa Arab 
NIM                    : 0302161008 
Pembimbing I    : Dr. H Zulfahmi Lubis, Lc. M.A 
Pembimbing II  : Fakhrurrozi, M.Pd 
Judul Skripsi     : Pengembangan Tutorial Pembelajaran  Bahasa Arab   
Berbasis Internet 
            Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk Vidio Tutorial Pembelajaran 
Bahasa Arab yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam mempelajari nahwu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research 
and development). Tahapan penelitian yang di lakukan meliputi analisis kebutuhan santriwati 
tingkat mutaqoddimin 1, melihat vidio dan menyusun materi serta menjawab soal. 
Standarisasi Vidio Tutorial Pembelajaran Bahasa Arab (Validasi Vidio Tutorial), revisi. 
Terakhir, dilakukan tahap evaluasi vidio Tutorial. Pengembangan Vidio Tutorial Nahwu 
secara umum sudah layak digunakan untuk santriwati asrama Adilatul Farabi berdasarkan 
penilaian ahli dengan nilai rata-rata 86 %. Berdasarkan hasil uji terbatas secara umum vidio 
tutorial pembelajaran bahasa Arab Nahwu santriwati asrama Adilatul Farabi telah memiliki 
kualitas yang baik menurut responden santriwati dengan nilai rata – rata 95 % . 
Kata kunci : Pengembangan, Vidio Tutorial Pembelajaran Bahasa Arab Nahwu,   
Menjawab soal  
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 الباب األول 
 المقدمة
      خلفية البحث .أ
التعليم  هو عمليه حتول الثقايف ، وهو املوضع للتغري ودينامكي ثقايف اجملتمع          
واألمة. ولذلك ، فان التعليم املقدم من خالل التوجيه والتعليم والتدريب قادرون على تلبيه 
 متطلبات اقصي قدر ممكن من املتعلمني سواء كانت القوة الفكرية أو االجتماعية أو املعنوية أو
اليت االشكال  ة املذكورة .اجلمالية ليحصل النضوج أو الشخصية كامال . ومن خالل االنشط
الرئيسية للعملية التعليمية ، فدوام املعيشة الشخص و اجملتمع ضمان. حقا،  يف هذه احلالة 
التعليم يعمل يف الواقع لتطوير مجيع جوانب شخصية املتعلمني بالكامل ومتكاملة، ولكن 
سمانية ومناقشة منتظمة يف حول اجلوانب الفكرية واالجتماعية والعاطفية واجل لسهولة البحث
{. وال ينظر إىل نوعية التعليم من جمرد مبنفذ التعليم فقط ،  ٩: ٢٠٠٤واحملركية }سكمادنات, 
ولكن يف التعليم اجلودة من املدخالت والعمليات واملخرجات، والنتيجة. مدخالت اجلودة هي 
ودة. عملية املعلمني اجلودة ، املتعلمني اجلودة ، واملناهج اجلودة وجوانب خمتلفة من حماذاة اجل
 التدريس اجلودة هي العملية التعلم اجلودة.      
الشرطات التعليمية ، تتطور إىل التدريس والتعلم. يف وحدة النظام التعليمي ، والتدريس       
من جهة كذا املدرس يف غضون الطالب حمل كذا يف عمليه التعلم. بعضهم بعًضا التدريس و 
كون دعامة يفضي دوام التعليم. تصبح اللغة ضرورة يف كل التعلم أن تكون عنصر الذي أن ت
يصبح مصلحة يف حتقيق نفس الفهم عند تقدمي لغة يف بيئة  تعامل. هذا تبًعالتوارد األفكار.
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ويف هذا السياق، ينبغي  يتطلب جهدا خمتلفا عن غريها من التعلم املادي . لتعلم اللغة معينة.
 ليس فقط كموضوع. األجنبية يف النظام التعليمي ككل.النظر إىل التعليم يف مواد اللغات 
دون اتقان لغة املصدر ،  وأكثر من ذلك، تصبح أداة للمعرفة العلمية من منظور واسع.
كما يتضمن املطالبات املتعلقة باملنشورات   سيكون هناك صعوبات يف االنتقاص من العلم.
ومن بينها اللغة الرمسية اليت  الدوائر.املشرتكة بني الدول اليت تتطلب استخدام العديد من 
 1تستخدمها األمم املتحدة. تلك اللغة هي اليت حتتاج إىل إتقان.
وهو حيدث يف  .تطور التكنولوجيا واملعلومات واملعلومات يف عصر العوملة هذا ينمو بسرعة  
النامية. ال ينبغي تفويتها مع مجيع أحناء البلد، سواء يف العامل املتقدم النمو أو يف البلدان 
وهذا  إندونيسيا. الميكن إنكاره، أن التطورات التكنولوجية مفيدة جدا جلميع الناس يف األنشطة.
يثبت أن التكنولوجيا يف الوقت احلاضر هي واحدة من دعم األنشطة البشرية.   عادة ما تسمى 
يع األدوات املادية اليت ميكن أن تقدم وسائل اإلعالم يف العامل التعليمي درًسا إعالمًيا يعين مج
الرسائل وحتفز الطالب على التعلم.  وسائل اإلعالم فيديو هي واحدة من سائل اإلعالم 
السنمائية اليت ينضم إليها صوت. استخدام هذه الوسائط سوف تكون قادرة على توفري املزيد 
سائل اإلعالم يف استخدام اثنني من من اخلربة باملقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى ألنه عندما و 
 احلواس اليت تعمل يف وقت واحد وهذا هو رؤية ومعىن احلواس السمعية. 
ميكن أن ينظر إىل استخدام التكنولوجيا فقط يف عامل العمل، يف عامل تطوير   ال
ظام كما نعلم وشعرنا ، ون الفرق يف نظامها للتعلم. كان التكنولوجيا التعليمية ميكن أن يشعره
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أنشطة التعلم  ولكن يف عصر العوملة هذا، بدأ التغيري. التعلم يف اندونيسيا ال يزال يعمل دليل
واحدة من عناصر حيث عناصر   لديها بالتأكيد جممع حيث كل مكون يدعم بعضها البعض.
يدعم بعضها البعض. واحدة من عناصر األول يف عملية التعليم و التعلم هي و سائل اإلعالم 
وفقا لساريبودين وينا فوترا مصادر خمتلفة للتعلم ما ال يقل عن مخسة هي البشر   ليمةالتع
والكتب والبيئة وسائل اإلعالم الطبيعية وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم التعليمية ميكن أن يؤدي 
 استخدام وسائل اإلعالم التعليمية يف عملية التعلم إىل إثارة التعلم التحفيزي والفضول وحىت
واحدة من وسائل اإلعالم التعليمية اليت ميكن استخدامها اليوم هو الربنامج  اهتمام الطالب.
التعليمي فيديو وسائل اإلعالم. وسائل اإلعالم فيديو هذا الربنامج التعليمي هو وسائل اإلعالم 
ورة التعليمية اليت تنتمي إىل وسائل اإلعالم السمعية والبصرية. حيث هتدف الدروس لتكون ص
حلدث أو عملية معينة. هذا الربنامج التعليمي وسائل اإلعالم ميكن أن يكون الربنامج التعليمي 
فيديوا سيكون سلسلة من الصور احلية اليت حتتوي على مواد تعليمية للمساعدة يف فهم مفهوم 
 املواد التعليمية. 
املوقع هو مرفق اإلنرتنت الذي يربط فيديوا أو دعا يوتيوب يف كل من اجملال احمللي    
والبعيد. يف الوقت احلاضر مع تطوير التكنولوجيا ، ميكن إدراج الدروس فيديوا وغريها من املواد 
الداعمة يف تطبيق موقع / اإلنرتنت الذي هو على وجه التحديد يف تطبيق يوتيوب اليت مت 
مها لتكون يف الوصول املباشر يف أي مكان وزمان. وهكذا ، فإنه سيتم جعل من السهل تصمي
على الطالب لزيادة فهم املواد. ألنه يف املوقع يوتيوب سوف تكون متاحة املواد شرح، فيديو 
حيث املواد اليت سيتم نقلها عن القواعد أو قواعد اللغة العربية مع  التعلم، والدروس فيديوا.
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املطبوع منت جورومية هو كتاب حنو بداية اللغة العربية. يف الكتاب سيتم نقلها إىل  الكتاب
 املستندة.  املتكلم خطوة خبطوة تعليمي فيديوا
بناء على مالحظة الباحثة عندما تكون املمارسة أو املالحظة اىل ميدان قد علم        
. على العموم،   دمني الواحدبصعوبات تعليم اللغة العربية يصيب على طالب مستوى املتق
.وجود ۱حتدث هذه الصعوبة ألن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية منها : 
. نقص خربة الطالب يتعلق بتعليم ٢العديد من الطالب الذين مل يسبق له دراسة اللغة العربية.
الطالب أن اللغة العربية هي  . افرتاض٤نقص إتقان يف قواعد اللغة العربية. -٣اللغة العربية. 
الدافعية التعليم  يف اللغة  -٦. ال يريد الطالب ان يسألون اىل املعلمني . ۵الدراسة الصعبة. 
 العربية منخفضاً.  
يف مالحظات الكاتب يف وقت املراقبة يف مسكن  أدلة الفارايب يف عملية التعلم  
واستنادًا إىل نتائج و أقل حيوية وأقل جاذبية، باستخدام طريقة الكالم مبساعدة الطباعة اليت تبد
املالحظة، أجرى الباحثون مالحظات منظمة وفقًا ملبادئ توجيهية للمراقبة مت جتميعها استناداً 
إىل نتائج املراقبة املباشرة من خالل إجراء مقابالت مع مدرسي مواضيع قوايد ناهو ومالحظة 
ا ال تزال ليست إىل أقصى حد مع شرط وقت قصري املواد اليت يتم تسليمه .املسكن يف احلي
حبيث الطالب سوف ال تزال تنسى حول الدروس اليت مت تدريسها سابقا.  ومن مث ، من هذه 
س اللغة يتطوير برنامج تدر  األسباب ، يتم تشجيع الباحثني على إجراء البحوث مع عنوان "
 العربية شبكة االنرتنت يف مسكن ادلة الفريب"
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 تحديد مشكلة البحث  .ب
إذان عند الّضرورة  حتديد مشكلة البحث هبدف كذا حبث أفضل يركز البحث على    
يف  س اللغة العربية شبكة االنرتنتيتطوير برنامج تدر عقدة اّلىت بدقة. حبث غري َأنَّ حبث عن "
 يف مسكن ادلة الفريب"فصل متقّدمني واحد 
 
. اسئلة البحثج  
  املشكلة يف هذا البحث هي  :     
 ؟تطوير برنامج تدرس اللغة العربية شبكة االنرتنت  مصنوعاتاجراء كيف  .1
 برنامج تدرس اللغة العربية شبكة االنرتنت ؟ مصنوعاتكيف تقدير عامل يف ذّواقة  .٢
تطوير برنامج تدرس اللغة العربية شبكة  مصنوعاتإنتاج التجربة املاجايل   كيف .٣
 مسكن ادلة الفرايب ؟االنرتنت يف 
 أهداف التطوير    .د
  واستنادا إىل املسألة املذكورة أعاله، تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:  
 تطوير برنامج تدرس اللغة العربية شبكة االنرتنت. مصنوعات لوصف اجراء .1
 برنامج تدرس اللغة العربية شبكة االنرتنت. مصنوعات ملعرفة تقدير عامل يف ذّواقة .٢
تطوير برنامج تدرس اللغة العربية  مصنوعاتإنتاج التجربة يف ماجايل لوصف  .٣
 شبكة االنرتنت يف مسكن ادلة الفريب.
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 فوائد البحث. ه
وهلذا البحث عدة أهداف سبق وصفها وهتدف إىل توفري فوائد للعديد من       
 األطراف. من الناحية النظرية والعملية.
 فوائد النظرية. .1
تطوير برنامج تدرس اللغة العربية ميكن استخدام هذا البحث كمرجع البحث 
كمرجع شبكة االنرتنت يف مسكن ادلة الفريب. ميكن استخدام هذا البحث  
 }إلضافة معرفة أوسع حول دروس تعلم اللغة العربية خاصة يف يوتيوب.
youtobe}  
 فوأئد العملية  .٢
الفوائد العملية، أسفرت نتائج هذا البحث يف منتج يف شكل فيديوا       
الربنامج التعليمي الذي يعلم قواعد اللغة العربية أو الناشئة القواعد  حنو و 
لك يوتيوب احملمول جلميع املستخدمني يوتيوب . الذي سيكون يف املعرض 
 ومن املتوقع أيضا أن حيقق هذا البحث فوائد لعدة أطراف، وهي:
 للمسكن  .أ
املنتجات اليت يتم تطويرها من قبل الباحثني فيديوا  برنامج اللغة العربية 
شبكة االنرتنت. لتحسني مهاراتك يف اللغة القواعد حنو  او املبتدئني
 العربية.
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 للمدرس   .ب
ميكن للمعلمني االستفادة من منتجات تطوير تعلم اللغة التعليمية 
التعليمية املستندة إىل اإلنرتنت لتحسني تعلمهم ليكون أكثر فعالية 
 وابتكاًرا.
 للطالب  .ج
سانرتي ميكن االستفادة من دروس تعلم اللغة على أساس اإلنرتنت  .1
 صول الدراسية.بشكل مستقل سواء يف الصف أو خارج الف
تسهيل تعلم الطالب للغة العربية وميكن رؤيتها يف أي وقت حيتاجها  .2
 الطالب وحتتاج إليها غري مرتبطة بالتوقيت.
 توفري متعة وليس جتربة التعلم رتيبة يف الصف. .3
ليس من السهل أن ننسى وتعلم اللغة العربية الربنامج سانرتي  .4
 .التعليمي ميكن أن تكون مفتوحة يف يوتيوب
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 التطوير ومباحثه .أ
 تعريف التطوير .1
طرق البحث والتطوير أو يف البحث والتطوير باللغة اإلجنليزية هي أساليب الدراسة   
املستخدمة إلنتاج منتج معني ، واختبار فعالية املنتج. أن تكون قادرة على إنتاج بعض املنتجات 
املستخدمة البحوث اليت هي االحتياجات التحليلية واختبار فعالية هذه املنتجات من أجل 
 ٢اجملتمع األوسع،} تدرجييا ميكن سنوات بتأثريه{ العمل يف
وفقا لغال وبورغ يف إمزير، ويستند منوذج تطوير التعليم على صناعة تستخدم نتائج  
البحوث يف تصميم منتجات وإجراءات جديدة. مع البحث يف النماذج اليت مت اختبارها بشكل 
 ٣عينة من نفس الفعالية واجلودة أو املعيارمنهجي يف هذا اجملال ، وتقييمها ، وإصالحها ملعايري م
وفقا ألحباث سوجادي للتنمية يتم تفسريها على أهنا عملية أو خطوات لتطوير منتج 
 جديد أو حتسني املنتجات احلالية اليت ميكن أن تكون خاضعة للمساءلة.
 
2 Prof. Dr. Sugiono Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung : 
Alfabeta, 2017 ) hal 297 
3 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2017), hlm. 263 
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هي عملية ترمجة  {Klein}كالين و Richey}وفقا ألحباث التطوير ريتشي} 
مواصفات التصميم إىل أشكال مادية تتعلق بتصميم التعلم املنهجي ، التطوير والتقييم هبدف 
وضع أسس جتريبية إلنشاء منتجات جديدة للتعلم وغري التعلم. التطوير والتقومي  هبدف وضع 
 ٤أّسس جتريبية حلكية  منتجات جديدة للتعلم وغري التعلم.
ن البحث والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو وفقا لسكمادينتا ، أ
 .حتسني املنتجات القائمة، واليت ميكن أن تكون مسؤولة عن
حىت ميكن للمؤلفني أن يستنتجوا أن أحباث التنمية هي حبث ينتج منتجات جديدة 
 ميكن أن يعمل فيها املنتج بني التعليم واجملتمع األوسع.
 خطوات منهجية البحث والتطوير . ٢
فيما يلي سبع خطوات جيب اختاذها يف إجراء البحث والتوسع، كمقالة أولية قبل إجراء 
 البحث والتطوير فيما بينها:
 حتديد األهداف .1
  وتنقسم هذه اخلطوة إىل مخسة أنواع، وهي:
 الغرض من صياغة النموذج .أ
 أدوات لتحليل النماذج .ب
 من سينتج النموذج .ت
 وذج مناسب يف اليومهل النم .ث
 
4 Fahrur Rozi, S.Pd.I., M.Pd. Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Medan : Yayasan 
Markaz Khidmat Al-Islam,2019) hal 107 
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 لبحث عن دعم الرعاية.ا .٢
ويتعلق هذا النشاط مبشاكل التمويل يف إطار صياغة النموذج، باإلضافة إىل 
 أنه يسعى أيضا إىل أن يتمكن أولئك الذين سينخرطون يف صياغة مناذج وتطوير.
 وضع وتنفيذ خطط االتصال والتعليم. .٣
التواصل مع خمتلف األطراف اليت ستشارك يف وتتمثل هذه اخلطوة يف تطوير    
صياغة وختطيط املعرفة حول النموذج من خالل الدراسات النظرية والدراسات 
 النموذجية اليت مت تطويرها.
 ختطيط منهج .٤
 إنشاء طريقة سيتم استخدامه لرتمجة الطراز.
 حتديد النموذج .5
اليت تبدأ بثالث  وتشمل هذه اخلطوة مجع البيانات الالزمة يف إعداد النموذج،
 مراحل:
 حتديد العناصر .أ
 حتديد املصادر .ب
 اهلدف النهائي لصياغة النموذج .ت
 تطبيق النموذج .٦
هذه اخلطوة هي الختبار النموذج الذي مت حتويله برجمياً، ما إذا كان مناسًبا     
 لالحتياجات.
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 تقومي النماذج وحتديدها .7
وينبغي تقييم النتائج املطبقة على النماذج فيما إذا كان ميكن تطبيق النموذج 
 5الذي مت تطويره، وقد يكون هناك منوذج إضايف وخيفض إىل منوذج أفضل.
 خصائص التطوير والتطوير البحث .٣
وفقًا لـ)سهفلسون(  خصائص حبوث التنمية املتعلقة مببادئ التنمية.
Shavelso )و)تاون Twone)يف )بلومب plomp,  هناك مبادئ جيب أن يعرفها
 الباحثون، وتستخدم كمبادئ توجيهية عند إجراء البحوث. وهذه املبادئ هي:
 تفيضة.وقد صيغت أسئلة البحث مع دراسة مس .أ
 وينبغي أن تكون النظرية املستخدمة يف البحوث ذات صلة باملوضوع. .ب
وينبغي أن يرتبط استخدام أساليب البحث ارتباطا مباشرا باملسائل  .ت
 البحثية.
 تقدمي أسباب واضحة عند اختيار طريقة البحث. .ث
 مراجعة وحبث نتائج البحوث األخرى. .ج
 جتنب البحث الذي ال ميكن انتقاده .ح
بلومب اصدقاء, يف  Van Den Akker و فن دون اككر       
Plomp ،ومن خصائص  تقدمي شرح آخر خلصائص البحوث التنموية
 هذه البحوث اإلمنائية ما يلي:
 
5 Ibid hal 112 
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التدخل عند تصميم  ;Intervensionistاملتدخل؛   .أ
 . أهداف البحث
دورة التحليل، التصميم والتطوير والتقومي  Iterativeمتكرره  .ب
 املراجعة.
مشاركة املمارسني؛ املشاركة الفعالة للممارسني يف كل مرحلة  .ت
 وأنشطة حبثية.
 عملية املنحى؛ يهدف إىل فهم وحتسني جودة املنتج. .ث
كلودالية املنحى؛ حتسني جودة التصميم مع عملية عملية من  .ج
 قبل املستخدم يف هذا اجملال.
ة النظرية؛ يتم التصميم على أساس األطر املفاهيمية الوجه .ح
 ٦والنظريات ، مدعومة بتقييم متعمق للمنتج.
 
 
 
 
 
6 M. Haviz, Research And Development; Penelitian dibidang Kependidikan yang 
Inovatif, produktif dan bermakna, Jurnal  Ilmiah Ta’dib, Vol 16, No. 1 (Juni 2013) hlm. 30-31 
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 . البرنامج التعليمي والنطاقب
 تعريف البرنامج  1   
أو الدروس اخلصوصية هو مساعدة أكادميية أو دليل  Tutotrialالربنامج           
( للمساعدة يف طالقة الطالب الفردية Tuteeالدراسة اليت تدرس أكادمييا للطالب )
'عملية التعلم الذايت أو اجملموعة املتعلقة املواد التعليمية. املعلم هو الشخص الذي يعطي 
وممارسة التعليم غري النظامي بشكل الطالب املعرفة مباشرة ، والطالب فهم أفضل ملفهوم 
 أفضل.
يف التفاعالت على شكل الربنامج التعليمي ، واليت هي يف شكل دروس ، واملبادئ       
األساسية للخطوات بدء تقدمي املعلومات )املواد( ، فضال عن تقدمي املواد يف الربنامج 
يمية، واألهداف اليت تريد األنشطة من خالل وصف نطاق املواد التعل التعليمي وجها لوجه.
حتقيقها، وأيضا إبالغ العالقة من املواضيع الربنامج التعليمي عندما قدمت مع املواضيع 
بعد ذلك السماح للمعلم نقل املواد  على األنشطة الربنامج التعليمي القادمة )كما الصلة(.
 التعليمية مع هنج حمدد.
هرناوان  مبيوتر على النحو املعرب عنهتعريف الدروس يف التعلم القائم على الك     
( هو التعلم اخلاص مع املدربني املؤهلني باستخدام يوتيوب / ٢٠٠8( ورومسان )٢٠٠٤)
الربجميات. جهاز كمبيوتر حيتوي على مواد الدرس اليت هتدف إىل توفري إتقان التعلم 
 للطالب حول املواد أو املواد اليت يتم تعلمها.
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لتعليمي ، يلعب الكمبيوتر كمدرس حبيث حتدث مجيع التفاعالت بني يف الربنامج ا       
أجهزة الكمبيوتر مع املتعلمني يف حني أن املعلم هو جمرد لفافة والشاشات. يف هذا النموذج 
، يف الواقع يوتيوب / برنامج الكمبيوتر حيل حمل نظام املعلم الذي يتم من قبل املعلم أو 
هذا النموذج من خالل فيديو أو الرسومات اليت تقدمها  املدرب. يتم تقدمي التعلم يف
 شاشاتيوتيوب. 
يف تصميم التفاعالت على شكل الربنامج التعليمي، عندما أو بعد نقل املواد وعادة         
ما يتبع إدخال املشكلة أو ممارسة وحالة. املستخدم جييب على املشكلة واحلالة ستكون يف 
وعلى الفور هو أيضا جهاز كمبيوتر أو الربنامج التعليمي فيديوا التحليل من قبل الكمبيوتر 
يف التفاعل من هذا الربنامج  االستجابة وتقدمي ردود فعل جيدة على نتائج تعلم املستخدم .
التعليمي املعلومات واملعرفة املقدمة التواصلية جدا. كما لو أن هناك معلم يقف جبانب 
 املباشر والتوجيه للمتعلمني.املتعلمني الذين يقدمون التوجيه 
يتم تنفيذ الربنامج التعليمي وجها لوجه أو عن بعد على أساس مفاهيم التعلم         
الذايت.  عادة ما يتم تصميم منط التعلم يف هذا التفاعل على شكل الربنامج التعليمي 
يتم تعلمها يف  متفرعة. ميكن إعطاء املتعلمني الفرصة الختيار مواضيع التعلم اليت تريد أن
)أربعة(  ٤موضوع معني. ومع ذلك ، ميكن بشكل عام جتميع عرض املعلومات أو املواد يف 
 أنواع من العرض ، وهي: املعلومات اللفظية واملفاهيم والقواعد واملبادئ واملهارات. 
مفهوم الدراسة الذاتية يف الربنامج التعليمي حيتوي على فهم، أن الربنامج التعليمي        
هو وسيلة للتعلم يف اجلهود املبذولة لتحفيز وحتفيز االستقالل، واالنضباط، واملبادرة الذاتية 
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اسي من الطالب يف التعلم مع التقليل من التدخل من املتعلم املعروف ة باملعلم املبدأ األس
للتعليم التعليمي هو "استقالل الطالب" )استقاللية الطالب(. ال تعليمي، إذا كان االعتماد 
على الذات ال وجود هلا إذا كان الطالب ال يدرسون يف املنزل، وتأيت إىل الربنامج التعليمي 
 ، مع ' رئيس فارغ '، مث أن حيدث هو املعتاد "التعلم"، وليس الربنامج التعليمي. وبالتايل
من الناحية املفاهيمية الربنامج التعليمي حيتاج إىل أن مييز صراحة مع "فئة" )إلقاء 
 وهذا صحيح عموما يف الكليات حيث احملاضرين كبرية جدا. lecturingاحملاضرات( 
 مفهوم التعلم التعليمي 
يتم تعريف الربنامج التعليمي كنموذج تعلم خاص مع مستشارين مؤهلني ،،       
 واستخدام احلواسيب الصغرية لتعلم الدروس. أما بالنسبة للتعليمي يعمل، أي :
املناهج الدراسيه، أي كمنفذ للمناهج الدراسية كما كان مطلوبا لكل  •
vidio والتواصل مع الطالب؛ 
لية التعلم حبيث يدرس الطالب بشكل مستقل التعلم ، وذلك لتنفيذ عم •
 بشكل مستقل من خالل الربامج التفاعلية اليت مت تصميمها وتعيينها.
التشخيص والتوجيه، وذلك ملساعدة الطالب الذين يعانون من األخطاء،  •
 والتقاعس عن العمل.
تنفيذ التسجيل واإلبالغ والتقييم وغري ذلك من الشؤون التقنية    االداريه •
 دارية؛اإل
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الشخصيه هو تقدمي مثال للطالب مثل تنظيم املواد، ، وكيفية التعلم  •
واملواقف والسلوك بشكل غري مباشر لدعم الدافع للتعلم املستقل ودوافع 
 األداء العايل.
 
 
 البرنامج  مبادء.   ۲
بعض املبادئ األساسية للدروس اليت ينبغي أن يفهمها املعلمون لتنفيذ الدروس 
 فعالة، وليس التمسك حباالت التعلم العادية، هي: 
   Metakognitif  }وراء املعريف{جيب أن تتم دروس التفاعل على مستوى  .1
او "فكر كيف    learning how to learn}"تعلم كيفية التعلم"{  
)ملاذا ذلك ، وكيف ميكن أن حيدث ،  think how to think   تفكر" 
 اخل(.
 .جيب أن يكون الربنامج التعليمي خطوة عملية التعلم اليت يقوم هبا املعلم .2
 وينبغي أن يكون الربنامج التعليمي قادرة على دفع املستخدمني إىل مستوى الفهم .3
 ويلة األمد.)فهم( قادرة على توليد املعرفة ط
جيب اختاذ مجيع القرارات يف الربنامج التعليمي من خالل عملية ديناميكيات  .4
 اجملموعة اليت أعطى فيها كل مستخدم يف اجملموعة تعهًدا بأفكاره.
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جيب أن تكون الدروس قادرة على إنشاء جمموعة متنوعة من احملفزات / احملفزات  .5
 واملشبعة واليائسني.للتعلم ، حبيث ال يشعر املستخدمون بامللل 
جيب على الربنامج التعليمي مراقبة جودة تقدم املستخدم عن كثب من خالل  .6
   توجيه الدراسة إىل مستوى الفهم العميق)فهم متعمق(.
 .  خطوات البرنامج النموذ ٣
)سبعة( منوذج الدروس اهلوية يف التعلم على شبكة اإلنرتنت / يوتيبوا  7هناك           
 وهي:
 التعرف )مقدمة( : التعرف لتعلم فيديو. (1
 (presentation of information)عرض املعلومات  (٢
عرض املعلومات للمستخدمني يف شكل مواد الستخدام اإلنرتنت / 
 يوتيوب
إعطاء  (Question and responses) أسئلة وإجابات (٣
  يستجيب لشكل الوصف والتقييم )التهديف(. األسئلة مث التطبيق
 تقييم االستجابة )احلكم على الردود( : تقييم املوقع )التهديف(. (٤
ردود الفعل حول االستجابة )تقدمي التغذية املرتدة حول الردود( :  (5
بعد استخدام حيصل على معلومات عن النتائج اليت مت احلصول 
عليها يف اإلجابة على األسئلة والردود اليت تعطى مث فيديو يعطي 
 اقرتاحات للمستخدمني. ردود الفعل يف شكل
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تصحيح )اإلصالح( : ميكن القيام به بعد أن يقوم املستخدم بإلغاء  (٦
 تأمني اإلجابة.
 خامتة :يوتيبو انتهى على املدى. (7
 نقاط الضعف واملزايا.  ٤
الطريقة احلقيقية للدروس هي طريقة تعلم يقدم هبا املعلمون إرشادات تعليمية      
للطالب بشكل فردي. ولذلك، فإن هذه الطريقة مناسبة جدا يف تنفيذ مناذج التعلم 
الذايت مثل التعلم عن بعد اليت ميكن الوصول إليها واستخدامها يف أي مكان من 
 خالل شبكة اإلنرتنت.
 الربنامج التعليمي مزايا أساليب
حيصل الطالب على خدمات التعلم بشكل فردي حبيث ميكن  •
 الوجه على وجه التحديد أيًضا.تقدمي مشاكل حمددة يف 
 ميكن للطالب أن يتعلم بوترية وفقا لقدرته. •
دون أن تتأثر بسرعة التعلم من الطالب اآلخرين أو أكثر يف  •
 slef paced“  املصطلحات املألوفة "التعلم الذايت"
learning” 
 مساوئ أساليب الربنامج التعليمي
من الصعب تطبيق التعلم الكالسيكي ألن املعلم جيب أن خيدم  •
 الطالب يف عدد من
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إذا استمرت يف تقنيات التدريس يف الفريق أو "تعلم التدريس"  •
“learn teaching” .مع تقسيم املهام بني أعضاء الفريق 
إذا مت تنفيذ هذا الربنامج التعليمي، خلدمة الطالب يف الكثري من  •
 7األرقام، فمن الضروري الصرب واتساع فهم املعلم للمادة.
 تعلم اللغة العربية.ج.  
 تعريف اللغة و اللغة العربية. (1
اللغة هي وسيلة للتواصل تستخدم للتفاعل مع اآلخرين وتستخدم إلنتاج       
إن إتقان  األفكار اليت هي يف االعتبار إما يف التعبري عن طريق الكالم أو الكتابة.
إتقان اللغة هو شيء وإتقان لتعليم اللغة  الشخص للغة ال يضمن تعليمه لآلخرين.
(. معرفة اللغة 1أشياء: ) ٣عربية إتقان جيب على معلم اللغة ال هو شيء آخر.
 (. املهارة تعلم اللغة العربية.٣والثقافة العربية، )
"يف التآزر" مع نظرية  الذي   (1٩٤٩-1887بلومفيد ) وفقا لنظرية          
على تعلم اللغات يقول أن اكتساب   B. F.   Skinner ب. ف. سكيننور 
االستجابة، والتعزيز  من خالل التحفيز ،اللغة يشبه اكتساب عادات أخرى ، أي 
اللغة بالقيمة كجزء من العادة أو السلوك اللغوي الذي يكتسبه أو  )التحرير(.
 
7 https://www.slideshare.net/mobile/syawal_demonferrath/modul tutorial 
pembelajaran- di akses pada tanggal 10-12-2019 jam 23:13 
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انتحال الشخصية /  من خالل السمع  )تدرجيي( يتعلمه األطفال الصغار تدرجيياً 
 حىت اللغة يتقن جيدا وهذا هو العريف.   والتكرار والتصحيح التقليد
، اللغة هو عالمة التعسفي أو ( De Sussure) وفقا لدي ساسسرو           
نظام الشعار الذي يستخدم للتعبري عن األفكار وهلا قواعد وبعبارة أخرى، اللغة 
هو نظام القيم النقية اليت تتكون من الفكر ومن مث اجلمع بني ذلك مع الصوت. 
هو نظام من  (De Sussure )ولذلك ، فإن اللغة وفقا ل دو ساسسرو 
رمز الصوت له جانبني  لإلشارة إىل الكلمة واملعىن. (signe)العالمات أو الرموز 
األول هو صوت لغة الصور ، يف  ودلوال أو نذير دال. عالمه يرتبطان دائًما ، ومها
  8حني أن املفهوم الثاين )املعىن( مفهوم من نظام الصوت.
ي وسيلة اتصال يستخدمها كل جمتمع مسلم يف يف حني أن اللغة العربية ه        
عبادة ربه يف طقوس الصالة. من التفسري أعاله، أستنتج أن اللغة هي أي خطاب 
أو صوت خيرج من كل إنسان لينقل نيته وهدفه. واللغة العربية هي رمز لدين 
 اإلسالم، ألن القرآن ككتاب مقدس للمسلمني مشتق من اللغة العربية.
عربية هي أيضا اللغة اليت اختارها اهلل سبحانه وتعايل كلغة القران. وأكد اهلل اللغة ال     
 ٢سبحانه وتعاىل يف بعض اآليات من القران ، وهي سورة يوسفاآلية:
 إنَّآ اَنـْزَْلنُه قـُْرانًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ 
 
8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang : UIN-
MALIKI PRESS, 2017)Hal : 11 
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 فهمناه".وهذا يعين: "لقد خفضنا القران بالعربية ، لذلك 
 ٣7وأكد أيضا من قبل اهلل سبحانه وتعايل يف القران سوره الرعد اآليات:
 وََكذاِلَك اَنـْزَْلنُه ُحْكًما َعَربِيًّا
وهذا يعين: "التايل خفضنا القران كقاعده صحيحه يف الغة العربية".]سورة الرعد : 
٣7]٩ 
 الخصائص العربية.  ۲ 
حتتوي اللغة العربية على ميزات خاصة غري متوفرة بلغات أخرى. إىل خاص     
فيما يلي بعض خصائص اللغة العربية  1٠جيعل اللغة العربية كلغة مرنة ومرونة عالية
 : 
 لديه أسلوب لغة متنوع •
 ميكن التعبري عنها شفويا وعن طريق الكتابة •
 لغة مشتقة  •
 العديد من هياكل اجلملة •
 
9 Akmal Walad Ahkas, Disertasi: ”Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa 
Arab” (Jakarta : UNJ, 2018), hlm. 57-58 
10 Abdul Munif, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa arab ke dalam 
Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 42-50 
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اللغة العربية هو معروف أربع مهارات لغوية جيب أن يكون لدى يف تعلم 
الطالب، وهي مهارات االستماع, مهارات التحدث، مهارات القراءة، 
 11ومهارات الكتابة.
 اإلنترنت وفوائده .د
 . التعريف اإلنترنت ۱
( اإلنرتنت هو وسيلة ملختلف املعلومات والتفاعل يف أي وقت ٢٠٠٩وفقا ملنري )       
ميكن تفسريه  (INTERnational NETworkأي مكان. اإلنرتنت )ويف 
على أنه كمبيوتر دويل، اآلالف من أنظمة الكمبيوتر تتصل ببعضها البعض. وقد أدى 
وجود اإلنرتنت إىل تعريف حدود البلد، حبيث يتم توزيع خمتلف املعلومات اهلامة بسرعة 
ذا القرن قرن املعلومات. وجود وسهولة يف مجيع أحناء العامل. ومن هنا كان يسمى ه
شبكات ذات صلة بالكمبيوتر أو الكمبيوتر، ومن هنا كان يسمى هذا القرن قرن 
املعلومات. وجود شبكات ذات صلة بالكمبيوتر أو الكمبيوتر، وقد مت حىت اآلن 
تسجيل اآلالف من شبكات الكمبيوتر املرتابطة يف مجيع أحناء العامل. اإلنرتنت كوسيلة 
 .cyberspaceجديد يف اجملتمع أو معروف االنرتنت.  جملتمع
 interconnectionاإلنرتنت يأيت من الكلمة  الربط البيين الشبكات             
networking  اليت هلا معىن العالقات احلاسوبية من خمتلف األنواع وتشكل نظام
 
11Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang; UIN Maliki Press, 
2011), hlm. 2 
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شبكة عاملية )شبكة احلاسوب العاملية( من خالل خطوط االتصاالت السلكية 
   والالسلكية )اهلاتف والراديو واالرتباط واألقمار الصناعية وغريها(.
اإلنرتنت  ملنظمات الدولية.اإلنرتنت هي شبكة تربط الكمبيوتر با  وفقًا لـ)راينر(         
ميكن  يسمح للناس للوصول إىل البيانات يف منظمات أخرى وتبادل املعلومات،
استخدام مرافق اإلنرتنت للقيام بالعديد من األشياء، مبا يف ذلك التسهيالت 
www.)على شبكة اإلنرتنت على نطاق العامل( 
 . فوائد اإلنترنت۲
)على شبكة www بأشياء كثرية، خاصة مع املرافق ميكن استخدام اإلنرتنت للقيام    
 اإلنرتنت على نطاق العامل(.
 وتشمل الفوائد العامة لإلنرتنت؛ الربيد اإللكرتوين، ، وحمرك البحث.
الوقت الذي  الربيد اإللكرتوين، هو مرفق إلرسال واستقبال الربيد إلكرتونيا، •
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ميكن أيضا يستغرقه جلعل التسليم حلظات قليلة فقط. 
احلصول على رسالة يف وجهتها دون احلاجة إىل أن تكون يف مكان حمدد 
 لقراءهتا، لذلك فإنه يتطلب فقط جهاز كمبيوتر لديه الوصول إىل اإلنرتنت.
هو نظام جمموعة املناقشة من خالل املقاالت املوزعة يف  Usenet األعضاء، •
لديك اآلالف من جمموعات املناقشة ، لذلك ليس  عضاء،األ مجيع أحناء العامل.
 من املستغرب أن تغطي مجيع أنواع مواضيع املناقشة اليت تريدها.
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، هو مرفق اإلنرتنت اليت ميكن   ,Search engine حمركات البحث •
استخدامها من قبل مستخدمي اإلنرتنت للبحث عن البيانات أو املعلومات 
 1٢بسرعة.
 فكري االاإلطار  .ه
حنن  واملشكلة اليت تواجهها اآلن األمة اإلندونيسية هي واحدة منها يف جمال التعليم.         
 أمتنا لن تتقدم وتنمو بسرعة. مع التعليم نعلم أن التعليم مهم جدا يف أمتنا، بدون التعليم مث
وحنن نعرف الكثري من املعلومات اليت تتطور اآلن، ووجود التعليم جيعلنا نفكر مرة أخرى. لن 
يكون التعليم حرًا يف التعلم، وحتديدًا دراسته يف املهاجع. حنن نعلم أن تعلم اللغة العربية هو 
غة العربية ليست سهلة الفهم وأقل جاذبية، ومناقشة تعلم ممل، يقول العديد من الطالب أن الل
فقط النحو و  الصرف من الصعب فهم ذلك. هذا هو املنظور املسبق أو نظرة الشخص 
لدرس اللغة العربية. لذلك جيب أن تويل اهتماما هلذا كمدرس أو معلم، وإال فإن عملية التعلم 
عربية هو مثري لالهتمام خللق طريقة، لن تعمل بشكل صحيح. واحد منهم هو أن تعلم اللغة ال
وسائل اإلعالم والدروس فيديوا حىت التعلم ميكن أن تعمل بشكل جيد. أحد ابتكاراته خلق 
فيديو الربنامج التعليمي يف مهجع أديالتول يف فارايب. وباإلشارة إىل املشكلة، من الضروري 
 أي مكان. ميكن تطوير وسائل تطوير وسائط تعليمية جتذب االنتباه ويسهل الوصول إليها يف
اإلعالم اليت هي برنامج تعليمي حول تعلم اللغة العربية. مع وجود فيديوا على أمل معاجلة 
 
12 Yakub Vico Hisbanarto, Sistem Informasi Manajemen pendidikan (Yogyakarta :Graha Ilmu, 
2014  cet I) hal 137 
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وفقا للخلفية ، ومراجعة األدب ،  ۱املشكلة يف عملية تعلم اللغة العربية وخاصة فئة موتقاّدمن 
 مث ميكن رسم إطار الفكر من خالل الرسم البياين التايل :
إطار التعلم للدروس العربية املستندة إىل اإلنرتنت 1,1لصور. ا  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحقيقة
 
مطلوب البرنامج التعليمي للتعلم باللغة العربية على اإلنترنت الذي يمكن 
أن يجعل الطالب أكثر نشاطًا وسهولة في الوصول إلى التعلم في 
 يوتيوب
البرنامج التعليمي هو تعلم اللغة العربية على أساس اإلنترنت  هذا 
 كمصدر لتعلم الطالب لتكون أكثر نشاطا وسهلة  قوئد نحو في تعلم
 .المبتدئين
ال يوجد برنامج تعليمي فيديو حول التعلم باللغة العربية على 
.اإلنترنت  
تعلم اللغة العربية في مهجع فارابي عديل متاح ال يزال يستخدم نهج  
   اصطالحّية 
اإلنترنت على القائمة العربية التعليمية الدروس من المرجوة النتيجة  
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 محّل البحث .أ
إجراء البحث يف مسكن ادلة الفريب مع العنوان على الطريق فرحوبوعان , متعّمد    
سردانج سومطرة   دليليف منطقة برجوت سي توان ,   لوت دنداع ,  يف منطقة 
  ٢٠٣7۱الشمالية 
 طريقة تطوير .ب
 تعريف منهجية البحث و الطريقة تطوير  .1
" منهجية البحث" استوحى من الكلمة  "طريقة " وهذا يعين الطريقة     
 هكذا , الصحيحة لفعل شيء ما و "الشعارات" وهو ما يعين العلم أو املعرفة.
املنهجية تعين القيام باألشياء عن طريق استخدام العقل بعناية لتحقيق هدف. يف 
وصياغة وحتليل حىت يقوم حني أن "البحث" هو نشاط للعثور على وتسجيل 
 1٣بتجميع تقريره.
( يعّرف البحث والتطوير بأهنما دراسة منهجية تشمل عملية 1٩٩٤ريتشي )     
التصميم،  تطوير وتقييم الربامج أو العمليات أو املنتجات اليت جيب أن تستويف 
   1٤معايري الفعالية الداخلية ومركزية الرتكيز.
 
13Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20 
14 Ridwan Abdullah sani dkk penelitian pendidikan ( Tanggerang : Tsmart Printing, 
2018, cet I) hal 228 
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لوب حبث تطويري هي عملية أو خطوات لتطوير يستخدم هذا التطوير أس       
( R&Dيتم استخدام طريقة التطوير ) 15منتج جديد أو حتسني منتج موجود.
 ماذا لو كان املؤلف ينوي إنتاج منتج معني ، وخيترب أيًضا فعالية املنتج. 
حبوث التنمية وفقا لبورغ وغال هي عملية تستخدم لتطوير والتحقق من          
صحة املنتجات التعليمية. تتبع الدراسة دورة من اخلطوات. تتكون هذه اخلطوة 
 البحثية أو عملية التطوير من دراسة حول نتائج أحباث املنتج اليت سيتم تطويرها ،
وإجراء التجارب امليدانية وفقا  تطوير املنتجات على أساس هذه النتائج،
لإلعدادات اليت سيتم استخدام املنتج، ومراجعة نتائج االختبار امليداين. وجيري 
البحث والتطوير يف جمال التعليم نفسه على أساس منوذج للتنمية القائمة على 
الصناعة، اليت مت العثور عليها الستخدامها يف تصميم املنتجات واإلجراءات ، 
تم إجراؤها بعد ذلك بشكل منهجي لالختبارات امليدانية ، وتقييمها ، واليت ي
 1٦وصقلها لتلبية معايري معينة من الفعالية واجلودة واملعايري
 التطوير   جمرى .2
استخدمت الدراسة مؤامرة التنمية اليت أشارت إىل مرحلة البحث املقتبسة         
نظريات منوذج التنمية يف بورغ من منوذج التنمية يف سوجييونو الذي استند إىل 
 وغول.
 
15 Prof.DR.Nana Syaodih Sukmadinata Metode penelitian pendidikan (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya,2017, cet 12) hal 164 
16 Punaji Setyosari, Metode Peneltian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta : 
PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 276 - 277 
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    اإلمكانات والمشاكل
 جمع البيانات
 تصميم اإلنتاج
 التحقق من صحة التصميم
 مراجعه التصميم
 
 المنتج التجريبي
 
 مراجعه المنتج
 
 االستخدام التجريبي
 
 مراجعه المنتج
 
النهائي المنتج الدروس تعلم من االنتهاء    
 العربية
افيديو  صنع  
افيديو  تحرير  
 إنتاج فيديو
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 تطوير برنامج تدرس اللغة العربيةخطوات ج  
 وأشار التنمية خطوة خبطوة من قبل سوجيونو خطوة خبطوة التنمية يف القصد هو:        
اإلمكانات واملشاكل     ۱  
اإلمكانية هي كل شيء إذا   ميكن أن خترج األحباث عن اإلمكانات أو املشاكل.          
وقع مع أن يف حني أن املشكلة هي االحنراف بني املت كنت تريد أن يكون هلا قيمة مضافة.
حيدث. اإلمكانات هنا هي يف شكل األدوات اليت تدعم يف عرض  فيديوا يف شكل 
حصان كل من قبل بعض العينات فيديوا اليت ينظر إليها من خالل يوتيبوا . وسيتم 
املثال املتوقع يف  اختبارها يف املنتج. املشكلة هنا هي االحنراف بني تلك املتوقعة مع حيدث.
الب ميكن أن يساعد يف متابعة عملية تعلم اللغة العربية حبيث اهتمام عملية تعلم الط
الطالب بعملية التعلم. لكن حقيقة أن الطالب ما زالوا يفكرون يف اللغة العربية ليست 
 مهمة حبيث من املرجح أن يكون الطالب كسولني يف التعلم.
 مجع املعلومات  ۲
مث من   من الناحية الواقعية وحتديثها، بعد اإلمكانات واملشاكل ميكن معاجلتها     
الضروري مجع املعلومات املختلفة اليت ميكن استخدامها كمادة لتخطيط منتجات حمددة 
من املتوقع أن حتل املشكلة. ميكن العثور على مجع هذه املعلومات من خالل جمموعة 
ما بدروس اللغة متنوعة من املصادر عندما يتم بالفعل التقى الباحثون كطالب أقل اهتما
 العربية، يف العالمة أو ميكن رؤيتها أثناء النشاط باللغة العربية. 
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 تصميم اإلنتاج  ٣ 
من    R&Dيف جمال التعليم ، واملنتجات اليت يتم إنتاجها من خالل التعليم       
جيب أن تتجسد اجلودة وذات   املتوقع أن تزيد إنتاجية التعليم، وهو عدد من اخلرجيني،
الصلة باحتياجات تصميم املنتج يف الرسومات أو الرسوم البيانية ، لذلك ميكن استخدامها  
 كقبضة لتقييمها وجعلها. 
 ا{ . تصنيع     
 هي مواد تعلم اللغة العربية للمبتدئني قوائد يرتبط صنع فيديوا باملواد املطورة اليت              
 حنو  . هذا هو وقت التصميم فيديوا اليت سيتم تطويرها.
 تصديق التصميم  ٤
يف هذه   تصديق التصميم هي عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم املنتج ،                
من القدمي. ميكن أن يتم  احلالة فإن طريقة التدريس اجلديدة تكون عقالنية أكثر فعالية
تصديق املنتج من خالل تقدمي بعض اخلرباء أو اخلرباء الذين هم من ذوي اخلربة لتقييم 
املنتج الذي مت تصميمه. يف هذه املرحلة يف حاجة إىل االنتهاء من منتجات فيديو وسوف 
يكون يف اختبار اجلدوى للمنتج من قبل خرباء تصديق التصميم. تصديق التصميم 
 والصكوك هي كما يلي:  ملقصود هنا هي األداة اليت سيتم إجراؤها يف وقت الدراسة.ا
 اجلوانب اليت هي يف القيمة يف صالحية املنتج هي كما يلي:             
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 أدوات تصديق خلرباء التصميم   ۱
عالمة على رقم اإلجابة املتوفر وفًقا ( ☆)يعطي التسمية التوضيحية عالمة اختيار      
 ملستوى املوافقة.
 ث.ب : جيد جدا  
 جيد ب.      :
  ليس جيداً  ت. ب :
 ليست جيدة جدا ت.ث.ب:
جدول الصكوك صريف أداة اخلرباء اختبار اجلدوى فيديو الربنامج التعليمي التحقق من 
 أداة للخبري فيديو الربنامج التعليمي.صحة 
 بديل تقدير إقرار الباحث موشر تقدير
 ك ت.ث.ب ت.ب ب ث.ب
استحقاق محتويا 
 ت
      التجويد أو الصوت ضغط .1
 اللغة تعلم مع مالءمة .2
 فيديو القوعد نحو العربية
     
      المواد صحة .3
 مع المحتوى مالءمة .4
 الطالب احتياجات
     
 المحتوى وصف مالءمة .5
 اللغة تعلم خصائص مع
 العربية
     
      المعلومات وضوح .1 اللغة 
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 اللغة لقواعد االمتثال .2
 اإلندونيسية
     
 في المستخدمة اللغة .3
 العربية اللغة تعلم وصف
 القوعد نحو هوفيديو 
     
 في يفهم اللغة تعلم سهل .4
القوعد  لتعلم العربية اللغة
 دعوىنحو 
     
 بكفاءة اللغة استخدام .5
 وفعالية
     
      مجوع إجمالي
      𝒙𝒊∑ اإلجمالية النتائج/المثالية القيم عدد
      المبلغ متوسط
 
 . حتسينات التصميم۵
بعد تصميم املنتج ، فمن صالحية من خالل املناقشات مع اخلرباء وغريهم من اخلرباء ،        
وسوف تكون قادرة على معرفة ضعفها. وحاول فيما بعد احلد من هذا الضعف بتحسني 
 التصميم. 
 جتربة املنتج ٦
بعد  ة مباشرة ،يف جمال التعليم ، ميكن اختبار تصميم املنتجات مثل طرق التدريس اجلديد     
الصالحية واملراجعة. وأجريت جتارب يف املراحل املبكرة عن طريق حماكاة استخدام أساليب 
 التدريس هذه.
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مراجعه املنتج7     
وأظهر اختبار فعالية أساليب التدريس اجلديدة على هذه العينات احملدودة أن أساليب            
الفرق كبري جدا، حبيث ميكن أن  .ن األساليب القدميةالتدريس اجلديدة تبني أهنا أكثر فعالية م
 يتم أسلوب التدريس اجلديد يف فئة أوسع حيث يتم أخذ العينة.
 . االستخدام التجرييب8
مث املنتج الذي هو يف  بعد اختبار املنتج بنجاح ، ورمبا يكون هناك مراجعة أقل أمهية ،      
تعليمية واسعة يف عملها، ال يزال ينبغي  شكل أساليب التدريس اجلديدة يف نطاق مؤسسة
 تقييم األساليب اجلديدة أوجه القصور أو العقبات اليت تنشأ ملزيد من التحسني.
 مراجعه املنتج  ٩
يتم مراجعة هذا املنتج، ماذا لو كان يستخدم يف مؤسسة تعليمية أوسع هناك أوجه قصور      
قوم الشركة املصنعة للمنتج دائًما بتقييم أداء ونقاط ضعف. يف اختبار االستخدام، نوصي بأن ت
 املنتج إىل طريقة التدريس.
 النشر. .أ
يف هذه املرحلة، ميكن نشر املنتج يف أمسرة عديل الفارايب ميكن بعد ذلك أن يتم     
تقييم نتائج التعلم وتعلم الطالب 'مصلحة من أجل معرفة مدى أهلية املنتج بعد ختطي 
مجيع املراحل مث هذا املنتج ميكن أن يكون نشر على أمل زيادة االهتمام التعلم من 
 سانرتي ونتائج التعلم.
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تتم منشورات املنتجات مع نشر مع حساب يوتيوب . ونفس الشيء يف مهجع     
 فارايب عديالتول لألطراف اخلارجية.
 أسلوب جمع البيانات  .د
ميكن تصنيف البيانات يف هذه الدراسة إىل بيانات اثنني كيفّي و كّمي  أواًل، البيانات      
النوعية هي نقد ومشورة من اخلرباء بشأن املواد التعليمية. يف حني أن التجارب اجلماعية 
 الصغرية للبيانات النوعية جاءت من نتائج املقابالت واملعلمني. ثانياً، البيانات الكمية من
خالل حتليل نتائج التحقق من صحة اخلرباء واستجابتهم ونتائجهم اختبار قبلّي و اختبار 
 بعدي.
البيانات كمي يف حتويل يكون البيانات كيفّي بعد حتليل هذه البيانات باستخدام حتليل     
الوصف يف هذه احلالة لوصف نتائج التحقق من الصحة، استجابة الطالب واستنتاج تأثري 
 م التعلم التعليمي قوئد  من خالل حتليل اختبار الفرضية. استخدا
 أجريت تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة بنوعني من االختبار وغري االختبار.     
 ا . اختبار 
االختبارات هي بعض األسئلة أو التمارين باإلضافة إىل األدوات األخرى املستخدمة     
   17ذكاء أو القدرات أو املواهب اليت ميلكها فرد أو جمموعة. لقياس املهارات أو املعرفة بال
االختبارات هي إجراءات منهجية يف مراقبة ووصف خصائص الشخص، عادة ما تستخدم 
 
17 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 
193 
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االختبارات جلمع املعلومات أو البيانات يف شكل أرقام أو درجات ، ويتم قياس خصائص 
 18واملوهبة والقدرة أو نتائج التعلم.الشخص من خالل االختبارات املتعلقة جبوانب الذكاء 
الدراسة اليت أثريت حول    تعلم اللغة العربية اليت درسها سانرتي يف مسكن ادلة       
 الفريب يف لوت دندانج. 
يتم استخدام طريقة االختبار لقياس فهم الطالب المتصاص املواد العربية وكذلك قدرهتا   
ا االختبار سيتم إعطاء ورقة سؤال تتكون من عدد على التطبيق يف اجلمل، ، من خالل هذ
 قليل من العناصر اليت ميكن استخدامها لقياس متغري.
أدوات االختبار يف هذا البحث والتطوير هي اختبار قبلي و اختبار بعدي تستخدم   
لقياس قدرة الطالب األولية قبل استخدام تصميم املواد اجلديدة و اختبار بعدي. يستخدم 
للحصول على بيانات عن قدرة الطالب بعد احلصول على العالج. كما يتم استخدام 
ى نظرة عامة على صحة نتائج املنتج العريب النهائي )يف طريقة االختبار هذه للحصول عل
شكل تعليمي لتعلم اللغة العربية( مث يليها حتليل نتائج االختبار. يستخدم هذا األسلوب من 
املؤلفني ملعرفة مدى فعالية تعلم اللغة العربية التعليمي فيديو املتقدمة يف عملية تعلم اللغة 
 العربية يف مسكن ادلة الفريب .
 غري اختبار  .ب
تقنيات عدم االختبار هي تقنيات مجع البيانات اليت تتكون من االستطالع أو 
اكتسبت  1٩االستبيان ، واملقابلة ، واملراقبة ، ومقياس متعدد املستويات ، والوثائق. 
 
18 Mohammad Ali, MemahamiRiset Perilaku dan Sosial,(Bandung: Pustaka Cendekia 
Utama, 2011), hlm. 146 
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الدراسة بيانات من خالل تقنيات غري اختبارية بأربع طرق، وهي املقابالت 
 واملالحظات والتوثيق.
 وار . ح1
املقابلة هي عملية احلصول على وصف أو بيانات ألغراض البحث يف السؤال      
املقابلة هي أداة جلمع املعلومات من خالل طرح األسئلة شفهًيا اليت جيب  ٢٠واإلجابة.
السمة الرئيسية للمقابلة هي االتصال املباشر من خالل وجها  اإلجابة عليها شفويًا أيًضا.
مع مصدر معلومات )أجريت معه  عن املعلومات. } مقابلة{. لوجه بني الباحثني
 ٢1مقابلة(.
يتم إجراء املقابالت مع نوع من املقابالت املصحوبة مبرشدين. املقابلة املوجهة هي             
مقابلة أجراها الشخص الذي جيري املقابلة من خالل محل عدد من األسئلة واهلياكل التفصيلية. 
ة مع املعلمني والطالب للتعرف على تعلم اللغة العربية الذي حدث أجريت هذه املقابل
باستخدام الربنامج التعليمي لتعلم اللغة العربية، وكذلك ردود املعلمني والطالب حول منتج هو  
 كتاب دليل للمساعدة يف تعلم اللغة العربية.
 
 
19 Ibid, 194 
20Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), hlm. 130  
 
21 Margono, Metodologi Penulisan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 
165  
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 . مالحظة۲
املراقبة أو املالحظة املباشرة هي أنشطة مجع البيانات من خالل إجراء حبوث مباشرة يف     
حبيث يتم احلصول على صورة  الظروف البيئية لألشياء البحثية اليت تدعم األنشطة البحثية،
وقد أجريت املالحظة يف هذه الدراسة من خالل مراقبة تعلم اللغة  ٢٢واضحة لكائن البحث.
يف مهجع ادلة الفريب. ومراقبة الكتب التعليمية املستخدمة يف تعلم مث    1يف فئة متقّدمين العربية 
حتليل أوجه القصور واملزايا اليت كانت يف وقت الحق حجر الزاوية يف تصنيع منتجات جديدة يف 
شكل دروس تعلم اللغة العربية اليت حتتوي على املواد لغة عربية مماثلة. املالحظة هي مجع 
تستخدم ملراقبة تعلم  ٢٣البيانات اليت تتم عن طريق إجراء مراقبة دقيقة، شامل ويقظ لكائن.
 اللغة العربية واحتياجات تطويرها بشكل متعمق لتتناسب مع احتياجات وظروف الطالب،
لتتناسب مع احتياجات وظروف الطالب، وكذلك ملراقبة عملية التعلم باستخدام املنتجات 
 املتقدمة.
هذه الدراسة يتم استخدام تقنيات مجع البيانات ملعرفة العالقة مع مصدر البيانات، من  يف    
خالل السؤال واإلجابة للحصول على املعلومات الالزمة. أجريت هذه املقابلة بشكل متعمق، 
وكان تركيزها على الصعود إىل الطائرة، ومدرس اللغة العربية. احلصول على معلومات حول تطور 
 لغة العربية يف مهجع ادلة الفريب.تعلم ال
 .  توثيق٣
 
22 Ibid, 134 
23 Mohammad Ali. Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Bandung: Pustaka 
Cendekia Utama, 2011), hlm. 126 
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الوثائق هي اسرتجاع الوثائق يف البحوث. الوثائق هي سجالت األحداث املاضية ،        
الوثائق هي  ٢٤والوثائق ميكن أن تكون كتابات ، والرسومات ، أو أعمال ضخمة لشخص.
يف  ٢5سجل للحدث احلايل. ميكن كتابة الوثائق أو الرسم أو األعمال الضخمة من شخص ما.
من املؤلفني أساليب التوثيق لالستشهاد بالبيانات اليت مت توثيقها يف هذه احلالة، يستخدم العديد 
مهجع أديلتول يف فارايب حيث مت توثيق البيانات حبيث ميكن احلصول على البيانات تتصل بدقة 
إىل عنوان هذه الدراسة. ويتعلق هذا املعطيات بقيادة شركة "آرمما" واملعلمني واملوظفني والطالب 
  التحتية يف مهجع ادلة الفريب.واملرافق والبىن
 أسلوب تحليل البيانات .ذ
 أسلوب حتليل البيانات يف هذه الدراسة باستخدام تقنية حتليل الربوسنتايشن}        
Prosentation  يتم حتليل البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل استطالعات .}
 الرأي واالختبارات والردود من اخلرباء واملدرسني والطالب مقابالت على املنتجات املتقدمة.
خطوات استخدام حتليل البيانات لتوفري معايري جودة املنتج اليت مت تطويرها على النحو     
 التايل:
يتم احلصول عليها من خالل استطالع رأي املعلم ويتم حتويل  ت اخلرباء،بيانات من درجا
يف استطالع للرأي قدمت أربعة خيارات  الطالب واالختبارات إىل بيانات الفاصل الزمين.
 
24 Ibid, 329. 
25Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R 
& D, (Bandung : Alfabeta, 2017),  hlm. 329 
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( أقل جيدة 1( أقل جيدة، و )٢( جيد، )٣( جيدة جدا، )٤إلعطاء استجابة للمنتج هي: )
 جدا.
 جدول تأويل نتائج حتليل.
 تقرير معايري النجاح تقدميية رقم
ميكن استخدامها يف التعلم  ( جيد جدا٤) %1٠٠-%8٠ .1
 دون مراجعة
ميكن استخدامها يف الدروس  ( جيدة / صاحلة٣) %7٩-%٦٠ .۲
 مع مراجعة طفيفة
ميكن استخدامها مع العديد  ( جيدة جدا / صاحلة٢) %5٩ - %5٠ ٣
 من التنقيحات
ال ميكن استخدامها يف التعلم  قليل صاحلةقليل جيدة /  1 %5٠ - ٤
 استبدال الكل /
يتم البحث عن بيانات النقاط اليت مت احلصول عليها ملتوسط درجاهتا لتوفري تقييم للمنتجات 
 : اليت مت تطويرها باستخدام الصيغة
 
 
𝑝 =
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 100% 
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   = Pلكلبند  املئوية النسبة
𝑥∑اإلجابات يف عنصر واحدمن الناحية املثالية عدد  = 
 =𝑥𝑖∑عدد ردود اجمليبني على كل بند من بنود األسئلة
     %100     رقم ثابت                              
ومن أجل تقدمي تقييم شامل للكتاب املدرسي ، ميكن مقارنه جمموع الدرجات 
 نوعيه علي أساس أربعه نطاقات.املتوسطة لكل عنصر بتحويل البيانات الكمية إىل بيانات 
يف هذه الدراسة ، مت تعيني قيمه جدوى املنتج إىل احلد األدىن من فئة "صاحله إىل حد ما"       
، نتيجة للبحوث من كل من اخلرباء واملدققني الطالب. إذا مت تطوير التقييم النهائي )الشامل( 
وإذا كانت للجوانب املادية والتصميم مع احلد األدىن من "صاحله إىل حد ما" من قبل اخلرباء ، 
نتائج التقييم النهائي )عموما( مع احلد األدىن من قيمه "صاحله متاما" من قبل الطالب ، 
والكتب تعليم املنتج وميكن بالفعل اعتبار هذه التطورات جديرة بان يستخدمها الطالب كمواد 
 تعليمية.
-Tواماس ملقياس عن فعالية إستخدام وسائل التعليمية اليت تطور إستخدامه الباحث يت تيس 
Test   22بسفسس. 
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 هيكل البحث .ه
 لتسهيل القارئ يف فهم هذه الورقة الباحثني جعل الكتابة منهجية على النحو التايل:
األول هو املقدمة ، اليت حتتوي على اخللفية ، وقيود املشكلة ، وصياغة املشكلة  بابال 
 ، وأهداف البحث ، وفوائد البحث. هذا القسم األول هو إشارة إىل مناقشة األقسام التالية.
الثاين هو دراسة نظرية، وهي األوىل، تطويرها ونطاقها اليت تتكون من تعريفات  بابال 
وث التصميم والتطوير، وخصائص التنمية والبحوث اإلمنائية. وثانيا، تتكون التنمية، ونطاق حب
املواد التعليمية ونطاقها من تعريف املواد التعليمية، وأشكال املواد التعليمية، ومعايري املواد 
وهي التعليمية اجليدة، ووظيفة املواد التعليمية. واللغة العربية الثالثة ونطاق اللغة العربية وفهمها، 
الفصل الثاين هو دراسة نظرية، وهي األوىل، تطويرها ونطاقها اليت تتكون من  مسة اللغة العربية.
تعريفات التنمية، ونطاق حبوث التصميم والتطوير، وخصائص التنمية والبحوث اإلمنائية. وثانيا، 
تعليمية، ومعايري املواد تتكون املواد التعليمية ونطاقها من تعريف املواد التعليمية، وأشكال املواد ال
التعليمية اجليدة، ووظيفة املواد التعليمية. واللغة العربية الثالثة ونطاق اللغة العربية وفهمها، وهي 
 مسة اللغة العربية.
الثالث هو منهجية حبثية، حتتوي على نوع وتصميم البحوث، ومراحل أنشطة  بابال 
البيانات، وأدوات البحث، وتقنيات حتليل  البحث والتطوير، ومواضيع البحث، وتقنيات مجع
 البيانات، واختبارات صحة البيانات.
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الثالث هو منهجية حبثية، حتتوي على نوع وتصميم البحوث، ومراحل أنشطة  بابال 
البحث والتطوير، ومواضيع البحث، وتقنيات مجع البيانات، وأدوات البحث، وتقنيات حتليل 
 نات.البيانات، واختبارات صحة البيا
الرابع هو نتيجة للبنليتيان واملناقشة اليت حتتوي على نتائج عامة ونتائج خاصة  بابال  
يف مهجع فارايب أديالتول. واإلجابة على صياغة املشكلة يف القسم كيفية جعل تطوير املنتج 
امج التعليمي من اللغة العربية القائمة على اإلنرتنت وخرباء التقييم على املنتج فيديو الربن
 التعليمي ونتائج اختبار املنتج يف مهجع ادلة الفريب. 
 اخلامس هو غالف يتضمن استنتاجات وتوصيات واقرتاحات بناءة. البابو 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 العامة النتائج .أ
وفيما يلي النتائج  .نتائج البحوث العامة هي النتائج املتعلقة هبوية املؤسسة اليت هي مكان البحث
 العامة هلذه الدراسة:
 الوكالة             هوية .1
                : مسكن عادلة الفريب                     املؤسسة اسم
 ۲٠۱٤:                     الوقوف سنة
 والصباح الليل:            والتعلم التعليم أنشطة
  الشمالية سومطرة:                          مقاطعه
  برجوت سي توان   :                          منطقه
 : قرية لو داندانع، ديلي سردنج                             قرية
 ادلة الفربيعمسكن   المؤسسة عن تاريخية نبذة .2
عبد  قيادة حتت اإلسالمية للدراسات تعليمية مؤسسة هي الفارايب عديلمسكن      
 املستوى إىل مبديإن مستوى من منهجي بشكل التعليم نظام يدير وهذا اخللق املاجيسرت
  .املستقبل يف وانضباطاً  وقادراً  وأخالقياً  كافياً   تدريباً  املدربة وايت/سانرتي لوالدة املتقدم
شعبة تدريس اللغة العربية كلية   قبل من أسكان يفمسكن ادلة الفريب  وقف الذي     
 .۲۰۱٤ السنة يفالرتبية والتدريس اجلامعة االسالمية احلكومية مشطرة الشمالية 
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 واألهداف والرسالة الرؤية .3
 السمات هي والرسالة الرؤية. يف مؤسسة تعليم لن انشق عن الرؤية والرسالة      
 جذب نقطة تصبح وبالتايل التعليم، لقوانني وفقا التعليمية للمؤسسة املميزة واألهداف
 .احملتملني للمتعلمني
 مسكن ادلة الفريب، كما يأيت : والرسالة الرؤيةأما    
 الرؤية .أ
 والعبادة النشط، اإلحسانتشكل طالب/طالبة الذي مؤمنون و توّقى ولد يف باطنه، 
 " والبيئة للحياة والفوائد احلياة وإعطاء وخالقة، مستقلة التفكري، يف وذكية القوية،
 البعثة  .ب
 النطاق واسعة واملعرفة الذكية األمة من جيال ليكون واتى/  سانرتي تثقيف (1
 جيدة حياتية مهارات لديهم الطالب تثقيف (٢
 مكرمة وأخالقية قوية بأخالق تتمتع أجياالً  ليصبحوا الطالب تثقيف (٣
 األغراضج. 
 وقادر متعمق بشكل الدينية العلوم على القدرة لديهم الذين الطالب إعداد .1
 تطويرها على
   هلل وتقوى إميان لديه قوي، وطين ككادر  وايت /سانرتي إعداد .٢
 واإلنسانية الدينية العلوم قيم يقدرون الذين الطالب إعداد .٣
   املعمل أ خالقيات مدونة .4
 جيب الذي للمعلم مسيئة حدود أو قاعدة هي باملعلم اخلاصة السلوك قواعد مدونة   
 الفصل يف وجوده وأثناء األصدقاء أحد دراسة مكان يف وجوده أثناء وإجرائه طاعته
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 ةعادل معهل يف املعلم أخالقيات ومدونة ، والتعلم التدريس أنشطة تنفيذ عند الدراسي
 :وهي الفارايب،
 .يؤمنون الذين البشر لتشكيل بأكملها الطالب لتوجيه مكرسة هأوستاذ .1
 الطالب الحتياجات وفقا الدراسية املناهج تطبيق يف مهنية أمانة لديه هأوستاذ .٢
 ولكن الطالب عن معلومات على احلصول يف خاصة اتصاالت جتري أوستاذة .٣
 االستخدام أشكال من شكل أي جتنب
 التنظيمي الهيكل .5
 بني حيدث الذي االجتماعي بالتوجيه مباشرة وتتصل دور هلا إدارية وظيفة واملنظمة   
 للمؤسسة التنظيمي اهليكل .حتديدها مت اليت األهداف لتحقيق التعاون إطار يف األفراد
 .احملددة األهداف حتقيق يف املؤسسة جناح معدل على تؤثر اليت اهلامة العوامل أحد هو
 الصلة ذات الوحدات إىل وحدة كل  عن املهام فصل الواضح من التنظيمي، اهليكل ومع
 .املؤسسة يف
 توجيه ميكن حىت باآلخرين الصلة وثيقة مهام هلم الذين لألشخاص دمج هي املنظمة     
 مقارنة رؤية فيه ميكن ملموس تنظيمي هيكل للمجلس يكون أن وجيب. املؤسسات
 املؤسسة، أهداف حتقيق أجل من جيدة عالقات وبالتايل بوضوح، واملسؤوليات الواجبات
 الفارايب مهجع يف التنظيمي اهليكل. متوقع هو كما  العمل برنامج تنفيذ ميكن حبيث
 :التايل النحو على عديل
 رقم اسم موقف
 1 الدوكتور سالم الدين الماجستر مسكنحافز 
 2 الدوكتور ذوالفهم الماجستر حافزمسكن
 3 عبد الخالق الماجستير رئيس مسكن
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 4 فطري هداياتي البكيلوريوس رئيس اإلداة
 5 سري واحيوني البكيلوريوس الصندوقأمين 
 
 المعلمين .6
( عضو و 5( و هي )15يف مسكن عادلة الفرأيب اجملموع االمجايل )  التعليم جمموع    
 ( املدرس.15)
 المعلمين مسكن عادلة فاربي موارد قائمة 1رسم بياني.
 موقف اسم رقم
 حافزمسكن الدوكتور سالم الدين الماجستر 1
 حافزمسكن الدوكتور ذوالفهم الماجستر 2
 رئيس مسكن عبد الخالق الماجستير 3
 رئيس اإلداة فطري هداياتي البكيلوريوس 4
 أمين الصندوق سري واحيوني البكيلوريوس 5
 مدرس الماجسترخايرواهلل ماطنداع  ٦
 مدرس البكيلوريوسالمسه  7
 مدرس البكيلوريوسنوفييان سريجنر  8
 مدرس البكيلوريوسفوريسه  ٩
 مدرس البكيلوريوساولس اوريك  1٠
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 مدرس البكيلوريوسارهس  11
 مدرس البكيلوريوسمنتاري  1٢
 مدرس البكيلوريوسلينا  1٣
 مدرس البكيلوريوساومي هيدييايت  1٤
 مدرس البكيلوريوسسيت فاطمة  15
 
 التعليم مسكن عادلة الفربي برنامج .7
 يف للتعليم خضوعه أثناء هبا القيام يتم اليت األنشطة – األنشطة من سلسلة هو التعليم برنامج   
 مسكن عادلة الفريب و هي : يف املوجودة التعليم املتعلمني برامج قدرة تدعم أن ميكن مؤسسة
 األصفر الكتاب دراسات .1
 هر حماد .٢
 وتافيدز حتسني .٣
 العربية اللغة .٤
 اإلجنليزية اللغة .5
 وقصيدة معراويس .٦
 النفس عن الدفاع .7
 النهائية املهمة إمتام بشأن توجيهات .8
 األساسية والهياكل المرافق .8
 حاصل  الصنف اسم رقم 
 6 الدراسيه الفصول 1
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 6 المعلمين مكتب ٢
 6 السبورة ٣
 6 الكرسي 4
 1 مكتب المرسين  5
 1 مكتبة 6
 1٢ معجب 7
 6 محزنة 8
 1٢ عالمة 9
 6 ممحاة 10
 6 بكرات طويلة 11
 
 الخاصة ب.  النتائج
 . نتا ئج البحث 1     
 باالستخدام جديرة أهنا يُعلن ، متطورة تعليمية وسائل إنتاج إىل والتطوير البحث هذا يهدف            
 .الطالب جتارب ونتائج اخلرباء صحة من والتحقق ، املواد يف اخلرباء صحة من التحقق إىل استناًدا
 . .1 : خطوات بضع منه حيد والذي سوجنانو، اعتمدته الذي وجور بورغ تنمية منوذج إىل هذه التطوير دراسة تشري
. ٦. مرجعة التصيم 5التخق من صحت التصيم.  ٤.  تصميم اإلنتاج .٣. مجع البيانات. ٢   اإلمكانات واملشاكل
 مراحل من مرحلة كل  نتيجة يلي . مراجعة املنتج. وفيما ٩التجريب . . االستخدم  8. مراجعة املنتج.  7املنتج التجريب. 
   :والتطوير البحث هذا يف أجريت اليت الشرح
 انتشار واملعلمني يف مسكن عادلة الفريب استخدام الطالب احتياجات مبراعاة البحثي التطوير هذا تنفيذ يبدأ             
 .العربية اللغة تعلم يف الطالب على للتغلب إعالمية حاجة هناك تكون أن ميكن االحتياجات، حتليل من .مقابلة
    اإلمكانات والمشاكل .أ
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 الباحثون وحصل ، املواضيع معلم مع املناقشات املباشرة يف مسكن عادلة الفريب لودنداع ونتائج املراقبة إىل استنادا          
 .أخرى أمور بني من ، املعلومات بعض على
 العربية لتعلم التعليمي فيديو الربنامج التعلم اإلعالم وسائل استخدام وعدم القائمة املهجع يف املرافق استخدام . عدم 1
 .اإلنرتنت شبكة على القوعد حنو للمبتدئني
 أمام أكثر هم الدراسة خالل املعلمني ألن وذلك. السليب للتعلم    1مطقودمين  استخدام يتم يزال ال الطالب، دراسة . يف٢
 .ويسجلوهنا املعلم يقدمها اليت املواد إىل يستمعون الطالب أن حني يف الصف،
( العاطفية) العواطف أو املواقف وحتسني املعرفية، املعرفة اكتساب الطالب اإلنرتنت شبكة على االنطباعات خالل من .٣
 (.النفسي) الطالب خيال تفتح أن وميكن اإلبداع أو واملهارات
 من. التعليمية املواد املبتدئني على. فيديو تعلم اإلنرتنت على العربية اللغة لتطوير حباجة للباحثني وفقا لذلك،             
فيديو  التعليمي الربنامج تعلم العربية اللغة إىل الوصول يف ختفف أن ميكن ولكن فقط، املعرفة الكتساب ال الطالب أجل
 .القوعد النحو للمبتدئني
 المعلومات مرحلة .ب
 اللغة جلعل كمصدر  تقدميها ميكن اليت البيانات جبمع هبا االضطالع يتم اليت األنشطة تقوم املرحلة، هذه يف                
 من متنوعة جمموعة مجع الضروري من مث وحتديثها، للوقائع عرضة واملشاكل احملتملة تكون أن بعد تعلم فيديو العربية
 هذه مجع على العثور ميكن. املشكلة حتل أن املتوقع من حمددة منتجات لتخطيط كمادة  استخدامها ميكن اليت املعلومات
 أن ميكن أو العربية، اللغة بتعلم اهتماماً  أقل كطالب  البحث على العثور يتم عندما مصادر عدة خالل من املعلومات
 إىل باإلضافة. للطالب تعطى اليت التدريب نتائج من رؤيتها ميكن. القوعد النحو دراسة يف النشاط عند إليه ينظر
 ميكنك اخلطوة، هذه يف .الدرس مؤشر أو عنرب األطراف قبل من هلا وجود ال فيديو برمنج املصدر باقتناء املتعلقة األشياء
 لودندانغ فارايب مهجع يف ٢٠٢٠ يونيو ٢٣ يف أجري الذي البحث مراقبة أثناء إجراؤها مت اليت املراقبة بيانات مراقبة
 إىل املستندة العربية باللغة التعلم بصنع املتعلقة املوارد أيضا املؤلف جيمع هنا الصلة ذات املواد مجع إىل باإلضافة .أداتول
 إىل حتتاج اليت األدوات .فيديو  على للمواد كأداةالقوعد احنو   يف للمبتدئني جوروميا ماتان كتاب  استخدام وهي اإلنرتنت
  .أدناه شرح يتم وسوف منتج، أفضل تنتج أن ميكنفيديو  صنع جلعل الباحثني
 التعلم غرفة .أ
 اجلوال كامريا   .ب
 وايف  .ت
 من االّتصل يف سابقا املدرسة من معلومة الشرط جيمع أيضا هنا[ فيديو] ال من جيعل ال إىل يرتبط مجعغري             
 .وغريها فاي واي تدعمها اليت اإلنرتنت على فيديو الستخدام كافية  من أكثر هو الشباب بيت من ينظر [.فيديو]
 تصميم اإلنتاج  .ج
 للمعلومات كمصدر  و الطالبية املعرفة لتحسنيفيديو  اإلنرتنت على التعلم منتجات تصنيع يتم اخلطوة هذه يف           
 :هبا القيام يتم اليت اخلطواتقواعد حنو ىل اول. 
 للصوت عازلة غرف عن تبحث .1
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 الباحث شهد هنا، حسناً . فشل بل دائماً، مستقيماً  هنوّوة قّدد يكن مل العربية، اللغة تعلم صنع يف حسناً،            
 طريق عن للصوت عازلة الغرفة حل يتم. الصاخبة الغرفة على أثر الذي ناهو من العريب املكياج صنع يف فشالً 
 .نفسها الغرفة عن البحث
 
 المو خلق .٢
 يف هو ملا ووفقا الطالب اهلاتف شاشة على بثت اليت فيديو حتت املدرجة شرح شكل يف هي اليت املواد إنشاء           
 القوعد حنو. حول مادة هو للطالب حاجة
 .اللغة تعلم فيديو التعليمية العربية اللغة إنتاج .٣
 االستخدام يف الكتابجورومية  مع املواد دمج مع بدأت اليت فيديو خلق هو هنا العربية اللغة تعلم إنتاج        
 .تطويرها سيتم واليت الفهم سهلة والتفسريات
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  فيديو العربية اللغة . تعلم1الصورة 
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 د. حصيلة تصديق أهل ملموس نتاج.
 اجلديدة التدريس أساليب احلالة هذه ويف ، املنتج تصميم كان  إذا ما لتقييم نشاط عملية هو املنتج من التحقق             
 املنتج لتقييم اخلربة ذوي اخلرباء أو اخلرباء بعض تقدمي خالل من املنتج صحة من التحقق يتم .القدمي من فعالية أكثر هي
 تكون وسوف مقرها، اإلنرتنت مبتدئ العربية،القوعد حنو  عن تعليمي فيديو إىل حتتاج اخلطوة، هذه يف .حديثًا املصمم
 للمشورة وفقاً  صحتها من التحقق مت اليت املنتجات تنقيح ويتم. املنتج صالحية خرباء قبل من للمنتج اجلدوى اختبار يف
  .املصادقة عملية خالل اخلرباء وإدخال
 أكثر سيكون العربية اللغة تعلم ، احلالة هذه يف ، املنتج تصميم كان  إذا ما لتقييم نشاط عملية هو املنتج صالحية            
 املنتجات لتقييم خربة لديهم الذين اخلرباء أو اخلرباء بعض تقدمي خالل من املنتج صالحية يتم أن ميكن. القدمي من فعالية
  .تصميمها مت اليت
، اشكحاكمل ولد االدكتور  اخلبرية املواد قبل من االختبار صحة من التحقق يف التعلم هذا منفيديو             
 عنشعبة تدرس الغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية.  من عموما اخلرباء استرياد يتمالماجيستر 
 .جداول شكل يف تقدميها ومت املقررة األنصبة نتائج تراكمت وقد. التقييم أداة إدراج طريق
 اشكحاكمل ولد االدكتور  قبل نحو من   دراسة على البحوث صحة من التحقق نتيجة 1جدول 
 درجة إقرار الباحث موشر تقدير
 4 التجويد أو الصوت ضغط .6 استحقاق محتويا ت
 4 فيديو القوعد نحو العربية اللغة تعلم مع مالءمة .7
 5 المواد صحة .8
 5 الطالب احتياجات مع المحتوى مالءمة .9
 تعلم خصائص مع المحتوى وصف مالءمة .10
 العربية اللغة
5 
 4 المعلومات وضوح .6 اللغة 
 4 اإلندونيسية اللغة لقواعد االمتثال .7
 العربية اللغة تعلم وصف في المستخدمة اللغة .8
 القوعد نحو هوفيديو 
4 
 لتعلم العربية اللغة في يفهم اللغة تعلم سهل .9
 دعوىالقوعد نحو 
4 
 4 وفعالية بكفاءة اللغة استخدام .10
 43 مجوع إجمالي
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 𝒙𝒊 50∑ اإلجمالية النتائج/المثالية القيم عدد
 %86 المبلغ متوسط
 النحو على التحقق اختبار تقييم يكون الخبراء، تقييم ورقة في المحدد المقياس تحويل إلى استنادا      
 :التالي
 . جدا مناسب غير جدا، وضوحا أقل دقة، أقل جدا. 1
 .مالءمة أقل وضوحا، أقل دقة، أقل. 2
 .تماما مناسب تماما، واضح جدا، دقيق. 3
 .ومناسب وواضح ودقيق جيد. 4
 .جدا ومناسبة جدا، واضح جدا، دقيق جدا، جيد. 5
في مسكن  1مطاقّدمين  المستوى الحتياجات وفقافيديو نحو  صحة من التحقق ومتوسط قيمة       
مستوى  إلى استنادا  %   86 نطاق في التدريس هيئة أعضاءعادلة الفربي لودندانع سمطرة الشمالية 
في مسكن عاادلة الفربي لودنداع سمطرة الشمالية  1مطقدذمين    مستوي فيديو نحو لي طالبة
   .مراجعة إلى تحتاج وال صالحة
 التي المفتوحة األسئلة في الدرس الخبراء كلية من واالقتراحات المرتدة التغذية/  تعليقات        
 في كبيرة أقل الخط حجم هذا مثل إصالح أجل منفيديو نحو  لتحسين النظر مادة باعتبارها قدمت
 .فيديو
 1المستوى مطقّدمين  الحتياجات نحو وفقا التعلم حول التعليمي . إنتاج معايرة الدوروس البرنامجذ
 المجيبين. لطالب مسكن عادلة الفربي وفقافي 
يف مسكن عادلة الفريب  1مطقّدمين    فئة وهي فئة بواسطة متثيله يتم الذي احلقل يف التطوير منتجات اختبار يتم          
حنو   إدارة حول التعليمي الربنامج إىل املتعلمنيعند     إنتاج معايرةالطالبة على أساس كذا  1٦الّذي تعّدد 
  على الطالب بيانات جدولة نتائج على بناء. النطاق نتائج متوسط على احلصول يف 1 املستوى مطقّدمين الحتياجات
  .٢ اجلدول يف رانكوم يف هنو العربية اللغة تعلم حول التعليمي الربنامج %8٤ التقييم نتائج متوسط
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في مسكن عادلة  1المستوى مطقّدمين  الحتياجات نحو وفقا التعلم حول التعليمي إنتاج معايرة الدوروس البرنامج
 المجيبين. لطالب الفربي وفقا
 اإلجمالية القيمة الصحة من التحقق نطاق إقرار الباحث موشر تقدير
 66 5444333555544444 .التجويد أو الصوت ضغط .1 اهتم
 68 55٤٤٤٤٣٤٤٤555٤٣٤5 الصورة جودة .٢
 65 ٤٤٤٤٣5٤٤٤٤٣٣٣5555 املواد مع الصورة اختيار حتديد .٣
 66 5444333555544444 مملة ليست فيديو العربية اللغة تعلم هذا مع .٤
 68 55٤٤٤٤٣٤٤٤555٤٣٤5 هنو الدرس إلتقان يدعمين فيديو التعلم هذا .5
 65 ٤٤٤٤٣5٤٤٤٤٣٣٣5555 متشابكة املستخدمة الرتمجة الفرعية املواد .1 المواد
 أن السهل منفيديو  هذا يف املعروضة املواد .٢
 .نفهم
555555٣55٤٤٤٤5٤٣ 71 
 يل بالنسبة أجزاء بعضفيديو  هذا يف .٣
 بلدي أمثلة وجدت
5444333555544444 66 
 على يشجعينفيديو  هذا يف املواد عرض .٤
 آخرين أصدقاء مع مناقشة
55٤٤٤٤٣٤٤٤555٤٣٤5 68 
 71 555555٣55٤٤٤٤5٤٣ .األمثلة فهم السهل من جتعل األشياء هذه .5
 واضحة املستخدمة والكلمات اجلمل .1 التجويد/  اللغة
 .الفهم وسهلة
٤٤٤٤٣5٤٤٤٤٣٣٣5555 65 
 التعليمية املواد هذه يف املستخدمة اللغة .٢
 الفهم وسهلة بسيطة
5444333555544444 66 
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 68 55٤٤٤٤٣٤٤٤555٤٣٤5 الفهم سهل التفسري .٣
 87٣ مجوع إجمالي
 𝒙𝒊 1040∑اإلجمالية  النتائج/المثالية القيم عدد
 %84 المبلغ متوسط
 المنتجات مراجعة - ه
 سيتمكن الخبراء، من وغيرهم الخبراء مع المناقشة خالل من المنتج صحة من التحقق وبعد       
. جيد إصالح تصميم طريق عن الضعف من الحد محاولة زيادة وينبغي. ضعفه نقاط معرفة من
 .ومحتاجا   متوفرا   كان إذا
 المنتجات اختبار. ع
 إجراء يتم. مباشرةقوعيد نحو  العربية اللغة تعلم مثل منتج اختبار يمكن التعليم، مجال في       
 .التعلم جدوى تقييم محاكاة خالل من المبكرة المراحل في التجارب
 حقل تجارب إجراء يتم المنتج، مراجعة باستخدام الصحة من التحقق بواسطةفيديو  إجراء بعد         
 تحسين إلى المرحلة هذه تهدف. االختبار وتشمل الطالب( ثالثة) 3 من عدد مع صغيرة مجموعة
 .التعلم عملية في التعليمية للموارد كوسيلة يظهر الذي التعليم جودة
( 1) واحد موتوكوديمين فئة طالب ضد صغيرة مجموعة على التعليمية اإلعالم وسائل اختبار تم
 هذا نتائج تتراكم وسوف. التقييم اختبارات تضمين طريق عن. مهجعدنداع   القانون فارابيال عادلة
 .سانتري( ثالثة) 3 المجيبين عدد مع جدول خالل من وتعرض التقييم
 وما االختبار قبل ما اختبار قيمة متوسط صغيرة مجموعة اختبار نتائج -2 الجدول
 الطالبة المحتوى إتقان مهارات اختبار بعد
 إختبار قبلي اسم مستجيب رقم
 50 نورا افريال 1
 60 وندا 2
 55 سيتي حاجر 3
 165 مجوع إجمالي
 𝒙𝒊 270∑اإلجمالية  النتائج/المثالية القيم عدد
 %61 المبلغ متوسط
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 إختبار بعدي اسم مستجيب رقم
 85 نورا افريال 1
 80 وندا 2
 90 سيتي حاجر 3
 255 مجوع إجمالي
 𝒙𝒊 270∑اإلجمالية  النتائج/المثالية القيم عدد
 %95 المبلغ متوسط
 اختبار نتائج على بناءحنو  العلوم قواعد حول املواد إتقان بقدرة يتعلق فيما االختبار بعد وما االختبار قبل ما اختبار بعد        
 ما نتائج معحنو   العلوم قواعد حول إتقان حول املواد الطالب إتقان مستوى معاجلة قبل ختتتم أن ميكن االختبار وبعد قبل ما
 فئة مع ٪.٩5 إىل زيادة إتقان املادة الطالب تطويرها مت اليت التعليمية الدروس شكل يف يتم العالج بعد٪ ٦1 من االختبار قبل
 االستجابة الطالب رؤية هو الذي الكتابة هدف حتقيق من متكن قد الوسائط هذه تطوير فإن وهكذا،(. جدا الئق) جدا جيدة
 اللغة تعلم فيديو تعليمي كما  استخدامها يف تطويرها ميكن واليتالقوعد حنو  تعلم العربية اللغة فيديو التعليمي الربنامج كان  إذا ما
 .العربية
 المنتجات مراجعات -غ
 فيديو إن التعليمي الربنامج العربية اللغة تعلم حتسني هي التالية اخلطوة صغرية، جمموعة منتج جتربة بعد   
 هنا ولكن. موجودة كانت  إذا الطالب مدخالت ومراقبة نقص استكمال خالل من التحسني هذا ويتم. وجدت
 .إلصالح جدا مهمة تعليقات توجد ال سانرتي
 الطالبة مواد إلتقان االختبار بعد وما االختبار قبل ما قدرة متوسط تحليل نتائج. ف
 شكل يف هو الذي املنتج تطبيق يتم مث جدا، مهمة ليست مراجعة هناك يكون وقد بنجاح، املنتج اختبار بعد             
فيديو  ، خياراهتا يف. واسعة تعليمية مؤسسة نطاق يف مبتدئني القوعد ناهوو تعلم جمال يف العربية اللغة جمال يف تعليمي
 .التحسني من ملزيد تنشأ اليت العقبات أو العيوب تقييم يتعني يزال ال اجلديدة الدروس
 تضمني طريق عادلة الفريب لودنداع عن مهجع يف 1مطقّدمني   يف للطالب التعليمي التعليمي الربنامج هذا اختبار يتم
 أهلكوقارميه الناس( عشر ستة) 1٦ اجمليبني عدد مع. اجلدول خالل من وعرضها التقييم نتائج وتراكم. التقييم فيديو  اختبار
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 إتقان مهارات إختبار بعدي و  إختبار قبلي  . نتيجة التعليم قيمة المتوسط3 الجدول
 الطالبية المواد
 إختبار قبلي اسم مستجيب رقم
 ٦٠ لين اوكرتييانا 1
 ٦5 ويندا ٢
 55 معرفة ايونع ساوتريي ٣
 75 سييت حاجار ٤
 ٦٠ داواين سيمانعونعسانع 5
 ٦5 خريور رامحا ٦
 7٠ ليسما يانيت داليمنت 7
 ٦٠ ريسكا داماينيت سريجنار 8
 7٠ سوتيا وايت ٩
 ٦٠ بيق نورول هودا 1٠
 5٠ نيا اغوسنت لوبيس 11
 5٠ نور انتان ساري 1٢
 55 رمحضين سيمانعونعسانع 1٣
 ٦5 بوروتودويف افريانيت  1٤
 5٠ اسرتي جايانيت سريجنار 15
 55 نورا افريال 1٦
 5915 مجوع إجمالي
 𝒙𝒊 1440∑اإلجمالية  النتائج/المثالية القيم عدد
 %41،7 المبلغ متوسط
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 إختبار قبلي اسم مستجيب رقم
 ٩٠ لين اوكرتييانا 1
 ٩٠ ويندا ٢
 85 معرفة ايونع ساوتريي ٣
 85 سييت حاجار ٤
 ٩٠ داواين سيمانعونعسانع 5
 8٠ خريور رامحا ٦
 85 ليسما يانيت داليمنت 7
 ٩٠ ريسكا داماينيت سريجنار 8
 85 سوتيا وايت ٩
 8٠ بيق نورول هودا 1٠
 8٠ نيا اغوسنت لوبيس 11
 ٩٠ نور انتان ساري 1٢
 ٩٠ رمحضين سيمانعونعسانع 1٣
 ٩٠ دويف افريانيت بوروتو 1٤
 85 جايانيت سريجناراسرتي  15
 8٠ نورا افريال 1٦
 1٣75 مجوع إجماليش
 𝒙𝒊 1440∑اإلجمالية  النتائج/المثالية القيم عدد
 %95 المبلغ متوسط
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 = Pلكلبند  املئوية النسبة
𝑥∑من الناحية املثالية عدد اإلجابات يف عنصر واحد = 
 =𝑥𝑖∑بنود األسئلةعدد ردود اجمليبني على كل بند من 
 % 1٠٠     رقم ثابت                              
بعد إجراء اختبار ما قبل االختبار وما بعد االختبار املتعلقة بإتقان مهارات املواد املعنية مع تعلم اللغة العربية     
التعليمية فيديوحنو. بناء على نتائج اختبار ما قبل وبعد االختبار ميكن أن ختتتم قبل القيام بالعالج، ومستوى القدرة مع نتيجة قيمة 
مع استخدام تعلم اللغة العربية اليت كانت يف تطوير حنو ٪. بعد املعاجلة يف شكل تدريس قواعد العلوم ٤1,7ما قبل االختبار هو 
 ٪.٩5ارتفع إىل حنو القدرة على إتقان املواد وفقا لكومتكس وقواعد العلوم 
قان مادة أهلكوقارمي يف السياق من متوسط النتائج اليت مت احلصول عليها أعاله ، يف معرفة أن هناك زيادة يف قدرة إت          
 ٪.5٣,٣الصحيح وفقا للقواعد اليت متت دراستها. الفرق يف نتيجة اختبار ما قبل االختبار وما بعد االختبار 
   وعلى هذا النحو، فإنه يظهر أن قدرات اإلتقان املادي تزداد بعد منو تعلم اللغة العربية يف هنرو وفعالية يف تعزيز التعلم.           
  
 
 
 
 
 
𝑝 =
∑𝑥
∑𝑥𝑖
 100% 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 أ. الخالصة
 هو املتقدمة اإلعالم وسائل مث سوجيانو اعتمدهتا اليت وغول بورغ اخلطوة لعملية وفقا اإلعالم وسائل بتطوير القيام بعد      
  1متقدمني  مستوى على اإلعالم وسائل تعلم كوسيلة  تستخدم أن يستحق أعلن ما هو التعليمي فيديو الربنامج اإلعالم وسائل
 مئوية نسبة مع ٤٣ قيمة على احلصول التعليمي الربنامج اإلعالم وسائل أن نعلم يف اخلرباء صحة من التحقق املواد نتائج من 
 وتعلم فيديو. فئة، الئقة٪ 8٦ من
 صغرية جمموعات حماكمة مرتني )اثنني( ٢يف مسكن عادلة الفريب جممع   رحابة اختبار أيضا جديرة اخلرباء أعلن أن وبعد       
 مع أيضا صغرية مجاعية جتربة اختبار بعد شخص،( ثالثة) ٣ اجمليبني عدد جيدا تستحق الفئة٪ ٩5 بنسبة ٢55 بقيمة
 1٦مستجيب   مع جدا الئق فئة٪ ٩5 من مئوية نسبة مع 1٣75 تقييم على احلصول كبرية  جمموعة جتارب. كبرية  جمموعات
 .الناس( عشر ستة)
 ب.االقتراحات
 :  االقرتاحات تكون أن ميكن أجريت، اليت للبحوث ووفقاً 
عادلة الفريب يف مسكن   1 متقدمني للصف العربية اللغة تعلم يف للمبتدئني، هنوو قاويد فيديو .1
 يف الطالب لتسهيل وذلك العربية اللغة لتعلم التنمية نتائج تستخدم أن املتوقع ومن الفارايب
 .املقدمة املواد فهم
 الصف يف التعلم عملية لدعم استخدامها إىل احلاجة .٢
 .التعليمية اإلعالم وسائل صنع يف للمعلمني احلافز إعطاء .٣
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